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TUJUAN PENELITIAN: 
 Mendapatkan data-data yang cukup untuk menjadi pegangan penulis dalam membuat film 3D 
animasi mengenai The Dark yaitu seorang anak yang takut akan kegelapan. Segala pendapat 
para ahli dan juga latar belakang mengapa si anak seperti itu. 
 
METODE PENELITIAN: 
 Penulis melakukan penelitian dengan melakukan survey kepada narasumber yaitu seorang 
psikolog,, riset dari buku-buku maupun internet. Referensi tersebut penulis dapatkan dari 
internet, buku-buku sumber, narasumber.  
 
HASIL YANG DICAPAI: 
 Hasil yang dicapai adalah agar penonton bisa merasakan emosi yang dirasakan si karakter, serta 
melihat bahwa sebenarnya di dalam gelap itu tidak ada apa-apa hanya ketakutan kita yang 
berlebihan.  
 
KESIMPULAN:  
 Film animasi merupakan salah satu media yang sedang berkembang sekarang ini, sehingga cerita 
mengenai pribadi seseorang atau ketakutan seseorang akan tepat apabila diceritakan melalui 
wadah animasi.  
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